強制わいせつ被害に対する告訴当時 10 歳 11 か月であった被害者の告訴能力を否定して公訴棄却した原判決について、被害者の告訴能力を認め、請求を受けた事実について審判しなかった違法があるとして原判決を破棄した事例 by 恩田 祐将 & Yusuke Onda
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